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Najstarije dosad poznato spominjanje crkve sv. Ivana u 
Ivaniću Miljanskom zabilježeno je u kanonskoj vizitaciji 
iz godine 1639. Uz župnu crkvu sv. Katarine pod Velikim 
Taborom (Ecclesia Parochialis S. Catherina sub Naghi Ta-
bor fundata), spomenuta je i njezina fi lijalna crkva posve-
ćena sv. Ivanu Krstitelju (habet Ecclesiam fi lialem S. Ioa-
nnis Baptistae).1 Pod istim se titularom spominje i 1687. 
godine, kad je vizitator naveo i ime mjesta u kojemu je ona 
podignuta (Visitava est Capella S. Ioan. Bapt. in Ivanszka 
Goricza, alia mala Bira fundata).2 Dvije godine poslije u 
sklopu svoje dvanaeste knjige Johann Reichardt Valavasor 
objavio je zemljovid Hrvatske s mjestom Goriza (Goritza), 
zabilježenim između Pregrade i Klanjca (Klanetz).3 Mje-
sto toga imena, kojega danas nema u sklopu Zagorsko-
krapinske županije,4 moglo bi biti u vizitaciji spomenuta 
Ivanszka Goricza. Vizitacija iz godine 1687. spominje da je 
svetište crkve sv. Ivana bilo oslikano prizorima mučeništva 
sv. Ivana Krstitelja (Per hanc capella depicta est in Sanctu-
ario historia decolationis S. Ioannis), a u lađi se vizitatora 
dojmila velika kompozicija Poklonstva kraljeva i Rođenja 
Kristova (Regis et nati Salvatoris). Zidne slike spominju se 
u još dvjema vizitacijama,1691.5. i 1696. godine.6 Novi titu-
lar crkve, pola stoljeća nakon njezina prvog spominjanja, 
zabilježen je godine 1691. (Visitavi Capellam Sancti Ioannis 
Apostoli et  Evangelistae in Mala Bira fundata).7
Konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima u crkvi 
sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom na nutarnjim zidovima i 
južnome pročelju lađe još su godine 1999. otkrivene do-
bro očuvane kasnogotičke zidne slike.8 Uz manja ili veća 
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Zidne slike u crkvi sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom, iako mjestimice i znatnije oštećene, očuvane su na južnom pročelju lađe, 
svetišnom svodu i svim nutarnjim zidovima, osim na zapadnome lađnom zidu koji je srušen tijekom izgradnje zvonika. Na svodu 
su zidne slike izvedene in secco, a na zidovima in fresco. Izvela ih je slikarska radionica koja je radila za grofove Celjske tijekom če-
trdesetih i pedesetih godina 15. stoljeća, pretežito na njihovim posjedima u Sloveniji. Zidne slike u Ivaniću Miljanskom datiraju se 
približno između 1447. i 1450, a njihov je donator najvjerojatnije grof Fridrik II Celjski, u čijem su posjedu bili tadašnje vrbovečko 
vlastelinstvo i župa sv. Katarine u Zagorskim selima s fi lijalnom kapelom sv. Ivana. 
oštećenja one prekrivaju sva svodna jedra i zidove u sveti-
štu, trijumfalni luk i oba duža lađna zida (sjeverni i južni). 
Nema ih na kraćem zapadnom zidu lađe, srušenom u 19. 
stoljeću tijekom gradnje postojećeg zvonika. 
O novootkrivenim je zidnim slikama u Ivaniću Miljan-
skom godine 2008. Mirjana Repanić Braun objavila sažeti 
prikaz u sklopu Umjetničke topografi je Hrvatske, posveće-
ne Krapinsko-zagorskoj županiji.9 (sl. 1) 
Zidne slike i njihova ikonografi ja
Konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima na zido-
vima crkve sv. Ivana utvrđena su dva srednjovjekovna sloja 
žbuke. Na nekoliko vidljivih fragmenata prvoga, vapnom 
obijeljenog sloja, naslikani su posvetni križevi. Nedugo na-
kon prvoga sloja nanesen je drugi, tanki sloj žbuke (intona-
co), na kojemu su in fresco izvedene zidne slike. Za razliku 
od zidova, na svodu je primijenjena drukčija tehnika; on-
dje su oslici izvedeni in secco na gustom bijelom vapnenom 
premazu. Oslikavanje zidova započelo je u svetištu. Najpri-
je je oslikan svod, a potom su s iste podnice skele izvede-
ne scene u lunetama. Srednja od triju razina zidnih slika 
izvedena je na nižoj podnici, a donja se razina oslikavala s 
poda. Slikalo se u više faza, od nanošenja u širokim ploha-
ma osnovnoga bojenog tona (in fresco) na svježi intonaco, 
pojačavanja prethodnog polaganjem srednjega bojenoga 
sloja, do završnog isticanja svjetla i sjene (in secco). Na 
kraju se odjeća ukrašavala šablonama i tankim su kistom 
isticani pojedini detalji, primjerice na bradi, kosi i odjeći. 
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Svaka je scena ožbukana i oslikana kao cjelovita kompo-
zicija u svojoj punoj veličini, osim velike kompozicije na 
sjevernome lađnom zidu (Pohod i poklonstvo triju kraljeva), 
koja je izvedena u približno dvanaestak dnevnica (giornate) 
nejednake veličine. Prije scena izvedene su široke obrubne 
trake ukrašene šablonom izvedenim ornamentima.10 Unu-
tar tako zadanog okvira sloj svježeg intonaca nanosio se 
odjednom na cijelu kompoziciju.11 
Svetište
Svod u svetištu podijeljen je na šest jedara. Tri uska u 
zaključku svetišta podjednake su veličine, dva nasuprotna 
(južni i sjeverni) jednake su veličine i šira su od onih u za-
ključku, a najšire je svodno jedro pred svetišnom stranom 
trijumfalnog luka. U njemu je naslikan Krist u mandorli, a u 
dvama bočnim jedrima simboli evanđelista. (sl. 2, crtež I) U 
trima su zaključnim jedrima anđeli s predmetima Kristove 
muke u rukama, koji sa scenom Veronikinog rupca u luneti 
nad istočnim prozorom simboliziraju Arma Christi. (sl. 3, 
crtež II)
Slike na zidovima svetišta tvore tri razine: prva je razina 
neposredno pod svodom i čine ju oslici u pet luneta (mu-
čeništva sv. Ivana Krstitelja i sv. Ivana apostola i evanđelista, 
te Veronikin rubac); na drugoj su, ispod luneta, apostoli i 
dvije mučenice (sv. Katarina i sv. Uršula); neposredno ispod 
1. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, pogled na crkvu / Ivanić 
Miljanski, church of St. John, view (photo: I. Srša)
II Razvijene stranice zidova svetišta / Section of sanctuary walls
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2. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana svod u svetištu / Ivanić 
Miljanski, church of St. John, vault in the sanctuary (photo: 
Jovan Kliska)
4. Ivanić Miljnaski, crkva sv. Ivana, nutarnja (svetišna) strana 
trijumfalnog luka / Ivanić Miljanski, church of St. John, triump-
hal arch facing the sanctuary (photo: Jovan Kliska)
I Svod u svetištu / Vault in the sanctuary
apostola slijedi široka dekorativna traka koja dijeli srednji 
od donjega dijela zidova s prepoznatljivim šablonskim or-
namentalnim motivima koji se ponavljaju i u lađi. Podnož-
ja zidova, u trećoj razini, oslikana su na uobičajen način, 
naboranom zavjesom. 
U gornjem dijelu nutarnje strane trijumfalnog luka donji 
je dio scene Krista na prijestolju, koja se nastavlja sa svoda, 
a prikazuje prijestolje kraj kojega se s obiju njegovih stra-
na klanjaju Marija i sv. Ivan Krstitelj, a ispod njih sv. Ivan 
apostol i evanđelist i, možda, sv. Ivan Damaščanski (?).12 
(sl. 4, crtež II)
U južnoj luneti djelomice stradaloj ugradnjom većega 
prozora u sceni Sveti Ivan pred latinskim vratima13 naslika-
no je mučeništvo sv. Ivana apostola i evanđelista.14 (sl. 5, cr-
tež II) U jugoistočnoj, sjeveroistočnoj i sjevernoj luneti tri 
su scene međusobno povezane, a prikazuju mučeništvo sv. 
Ivana Krstitelja. U jugoistočnoj je luneti: Glavosjek sv. Iva-
na Krstitelja15 (Krvnik predaje Salomi glavu sv. Ivana Krsti-
telja16) (sl. 6, crtež II), u sjeveroistočnoj Saloma na pladnju 
nosi glavu sv. Ivana Krstitelja (sl. 7, crtež II), a u sjevernoj je 
Herodova gozba (sl. 8, crtež II). Scene mučeništva sv. Ivana 
Krstitelja počinju na jugoistočnom zidu i završavaju na sje-
vernom zidu, redoslijedom obratnim od kretanja Sunca. U 
scenama ispod njih redoslijed apostola niže se suprotnim 
smjerom, od sjevera prema jugu. 
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III Trijumfalni luk i južni zid lađe / Triumphal arch and southern wall of the nave
IV Sjeverni i zapadni zid lađe / Northern and western wall of the nave
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Na sjevernom su zidu bili naslikani likovi petorice apo-
stola, od kojih su dva uništena pri probijanju vrata između 
svetišta i sakristije, a ostalu se trojicu može prepoznati po 
atributima koje drže u rukama. Na spoju sjevernog i sjeve-
roistočnog zida je Toma, do njega stoji Ivan, a s Ivanove je 
desne strane očuvan gornji dio lika Jakova starijeg. Ostala 
su dvojica apostola bili Andrija i Petar. (sl. 8) Na sjevero-
istočnom su zidu prikazana dvojica apostola; oni sjede na 
drvenoj klupi s naslonom, glavama okrenutima jedan dru-
gomu: Jakov mlađi i Filip.17 (sl. 6) Ispod prozorske niše na 
istočnom zidu dvije su kraljevske svetice: sv. Katarina18 i sv. 
Uršula.19 (sl. 3) Na jugoistočnom zidu relativno su dobro 
očuvana dva apostolska lika: Pavao20 i Bartolomej21 (sl. 7), a 
na južnom su zidu Matej22 i Juda Tadej.23 (sl. 5) Pri probija-
nju južnoga svetišnoga zida radi ugradnje većega prozora, 
uništen je Šimunov lik koji je bio naslikan između prozor-
ske niše i apostola Mateja.
Započinjanje niza apostolskih likova Petrom i bratom 
mu Andrijom, te u nastavku Jakovom Zebedejevim (stari-
jim) i bratom mu Ivanom, sukladan je njihovu redoslijedu 
izbora. Niz apostolskih likova koji potom slijedi od sjeve-
roistočnoga do južnoga zida grupiran je prema blagdanima 
u kalendaru. Ta je pravilnost na prvi pogled narušena li-
kom Tome na sjevernom zidu, između Ivana na sjevernom 
i Jakova mlađeg na sjeveroistočnom zidu. Uzrok njegovu 
prikazivanju na sjevernom zidu jest u tome što se još u 13. 
stoljeću Tomu slavilo u doba Adventa, između blagdana 
Andrije i Božića.24 Prema svemu sudeći, kreator ikonograf-
skog koncepta u Ivaniću Miljanskom vodio se ponajprije 
Zlatnom legendom. U skladu s tim osim Tome i ostali se 
apostoli na sjevernom zidu mogu smatrati zimskim apo-
stolima. S desne je Tomine strane apostol Ivan,25 a s Ivano-
ve je desne strane ljetni apostol Jakov stariji, uz kojega se 
među čak tri datuma veže i zimski.26 Od dvojice preostalih 
apostola s desne je strane Jakova starijeg najvjerojatnije bio 
Andrija, a s njegove desne strane Petar, koji je i predvodio 
ciklus s apostolskim likovima. Andrija  kalendarski još pri-
pada jesenskim svecima, no klimatski se početak Došašća 
smatra zimskim razdobljem; stoga je i on naslikan među 
zimskim apostolima.27 Tomu treba dodati da je u 15. sto-
ljeću početak Došašća triput padao na blagdan sv. Andrije 
(1438, 1449. i 1460.).28 Apostol Petar pripada ljetnim sve-
cima, a slavi se zajedno sa sv. Pavlom, međutim, u veljači 
je blagdan Katedra sv. Petra,29 čime se i Petar pridružuje 
3. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, istočni zid svetišta / Ivanić 
Miljanski, church of St. John, eastern wall of the sanctuary 
(photo: J. Kliska)
5. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, južni zid svetišta / Ivanić 
Miljanski, church of St. John, southern wall of the sanctuary 
(photo: J. Kliska)
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zimskim apostolima. Iz navedenoga može se zaključiti da 
su apostoli na zidovima raspoređeni prema godišnjim do-
bima: petorica na sjevernom zidu zimski su apostoli, po 
dvojica na sjeveroistočnom i jugoistočnom proljetni i ljetni 
apostoli, a trojica na južnom zidu jesenski su apostoli. Pre-
ma načinu njihova grupiranja i rasporeda godišnjih doba, 
nizanje započinje zimom, nastavlja se proljećem i ljetom, a 
završava s jeseni. 
Trijumfalni luk
Trijumfalni je luk oslikan na dvjema razinama, u sred-
njem je dijelu gornje razine Žrtva Abelova i Kajinova, a lije-
vo i desno od nje prizor je Navještenja. Žrtva Abelova i Kaji-
nova prikazana je u vrhu trijumfalnoga luka, u sjevernom je 
dijelu Žrtva Abelova, a u južnome Žrtva Kajinova. S južne 
je strane te scene u zasebnom okviru lik arkanđela Gabri-
jela, a sa sjeverne je Marija. Gabrijel podignutom desnom 
rukom s ispruženim prstima naviješta Mariji, u lijevoj ruci 
drži natpis koji se povija iznad njegove glave.30 Marija kleči 
s otvorenom knjigom na stalku pred sobom, a nad njezi-
nom glavom lebdi golubica Duha Svetoga. (sl. 9, crtež III.) 
Ispod Gabrijela naslikan je sv. Leonard, a na suprotnoj je 
strani prikazana Majka milosrđa. Budući da su ispod njih 
bile zidane menze, riječ je o dvjema srednjovjekovnim ol-
6. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, jugoistočni zid svetišta / 
Ivanić Miljanski, church of St. John, southeastern wall of the 
sanctuary (photo: J. Kliska)
8. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, sjeverni zid svetišta / Ivanić 
Miljanski, church of St. John, northern wall of the sanctuary 
(photo: J. Kliska)
7. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, sjeveroistočni zid svetišta 
/ Ivanić Miljanski, church of St. John, northeastern wall of the 
sanctuary (photo: J. Kliska)
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tarnim slikama. Premda je bio povijesna osoba, o sv. Le-
onardu se prije 11. stoljeća malo znalo, ne spominje ga se 
ni u literaturi niti su mu bile posvećivane crkve. Ističe  se 
njegova  velika suosjećajnost prema zatvorenicima, od  ko-
jih  je  mnoge preobratio na kršćanstvo.31 Podno svečevih 
nogu u crkvi u Ivaniću Miljanskom naslikan je zatočenik 
za kojega se opravdano može pretpostaviti da je riječ o do-
natoru.32 (sl. 9)
U srednjem je dijelu sjeverne strane trijumfalnog luka 
slika Bogorodice zaštitnice, tema koja se tijekom 14. i 15. 
stoljeća često pojavljuje u zidnom slikarstvu. Bogorodica 
objema rukama drži u naručju Dijete, a po jedan joj anđeo 
sa svake njezine strane, jednom rukom stavlja krunu na 
glavu, a drugom raskriljuje njezin plašt. (sl. 9)
Lađa
Dvama najvećim kršćanskim blagdanima Rođenju i 
Uskrsnuću Kristovom u lađi su bili posvećeni sjeverni, 
južni i zapadni zid. Na sjevernom je zidu najveći zimski 
blagdan Rođenje Kristovo naslikan zajedno s Pohodom i 
poklonstvom triju kraljeva, a na suprotnome, južnom zidu, 
prizori su iz Muke Kristove. Uskrsnuće Kristovo, prema sve-
mu je sudeći, bilo na zapadnom zidu, na kojemu je, osim 
majušnih fragmenata oslik u cijelosti uništen.33
Na sjevernome lađnom zidu sačuvana je, premda znat-
no oštećena, monumentalna kompozicija Pohoda i po-
klonstva triju kraljeva u kojoj su sažeti svi događaji vezani 
uz tu temu: od Navještenja kraljevima (u gornjem dijelu 
scene), Kraljeva s Herodom, Puta triju kraljeva, do njiho-
va Poklonstva.34 (sl. 10, crtež IV) Njihov je put obilježen 
manjim žanr-prizorima, poput prizora dvojice plemića s 
čuturicom35 iza Baltazara na konju (sl. 11), dok su prizori 
u prednjemu planu ispod konjanika najvećim dijelom uni-
šteni. Od zapadnog se zida prema trijumfalnom luku kreće 
povoroka kraljeva s njihovom dvorskom svitom i vojnici-
ma, konjanicima i pješacima, prema Bogorodici s Djeteom 
u krilu i sv. Josipom, naslikanima neposredno do trijum-
falnog luka.36 (sl. 12, crtež IV) U gornjemu dijelu, nepo-
sredno do zapadnoga zida navještenje je Kristova rođenja 
svakome od triju kraljeva posebno.37 Ispod toga je prizora, 
pred jeruzalemskim gradskim vratima, naslikan na bije-
lomu konju mladoliki Gašpar koji se oprašta od Heroda. 
U lijevoj ruci drži kalež s mirtom,38 a desnom se rukuje s 
Herodom.39 Ispred Gašpara na smeđem je konju Baltazar, 
lijevom rukom drži uzde, a desnom ciborij s tamjanom.40 
Baltazar gleda u smjeru kamo mu rukom pokazuje dvo-
ranin iz njegove pratnje, dvanaesterokrakoj zvijezdi koja 
na nebu sjaji iznad mjesta Kristova rođenja. Pred njime je 
na bijelome konju Melkior okružen svojom pratnjom. Li-
9. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, trijumfalni luk / Ivanić Miljanski, church of St. John, triumphal arch (photo: J. Kliska)
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10. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, sjeverni zid lađe / Ivanić Miljanski, church of St. John, northern wall of the nave (photo: J. Kli-
ska)
13. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, istočni dio južnoga zida 
lađe / Ivanić Miljanski, church of St. John, eastern part of the 
south wall in the nave (photo: J. Kliska)
14. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, zapadni dio južnoga zida 
lađe / Ivanić Miljanski, church of St. John, western part of the 
south wall of the nave (photo: J. Kliska)
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jevom rukom drži konjske uzde, a u desnoj poklon koji bi 
trebao predočivati zlato,41 ali se ono zbog oštećenja oslika 
ne vidi. Između Baltazara i Melkiora povorka je vojnika s 
kopljima i trubačem. 
Prizor Kristova rođenja smješten je u istočnom dijelu 
sjevernoga lađnoga zida, do spoja sa zidom trijumfalnoga 
luka. (sl. 12) Događaj se zbiva pred štalicom (iznad Bogo-
rodice, Djeteta i Josipa naslikani su vol i magarac), Bogo-
rodica sjedi, odjevena u bijelo s krunom na glavi, pogled 
upire u Dijete  na  njezinim  koljenima, iza naslona njezina 
stolca stoji Josip, lijevom rukom oslonjen na štap. Dijete 
u Bogorodičinu krilu, blago nagnuto prema naprijed, de-
snom rukom poseže prema daru, a lijevu ruku drži u maloj 
otvorenoj kutiji u Bogorodičinoj ruci. Djetetova nagnu-
tost i posezanje desnom rukom upućuje na zaključak da 
su na mjestu oštećenja izvorno tri kralja Djetetu predavala 
darove. Prema Djetetovu pogledu, kraljevi su pred njime 
klečali, što je položaj koji se potkraj srednjega vijeka razu-
mijevao kao izraz štovanja i klanjanja, običaj koji je preuzet 
od dvorskoga ceremonijala.42
Prizori Muke Kristove počinju u gornjoj traci na južnome 
lađnom zidu, neposredno do spoja s trijumfalnim lukom i 
kontinuirano teku do zapadnoga zida, potom se istim re-
doslijedom ponavljaju u donjoj traci. (sl. 13–14, crtež III) 
U gornjoj su traci scene: Ulazak u Jeruzalem, Posljednja 
večera, Pranje nogu, Judin poljubac, a u donjoj slijede: Bi-
čevanje Krista, Krista krune trnovom krunom, Raspeće i Po-
laganje u grob. Ukupno je na južnome zidu lađe prikazano 
osam scena.43 
Scena Kristova ulaska u Jeruzalem oštećena je pokraj i 
iznad naknadno povećanoga prozora. Njegovim je poveća-
njem izgubljen prizor grada i gradskih vrata. Krist jaše na 
magarici, desnom rukom blagoslivlja, slijede ga apostoli, a 
Jeruzalem je u pozadini. Podno magaričinih nogu naslu-
ćuje se haljina koju je mnoštvo prostrlo pred Kristom.44 Sa 
zapadne je strane prozorske niše Posljednja večera. Kom-
pozicija prikazuje trenutak nakon što je Krist apostolima 
obznanio da će biti izdan i nakon što je njegov izdajnik 
stavio u usta zalogaj što mu ga je Krist dao.45 Slijedi znatno 
oštećen prizor Pranja nogu, koji se uobičajeno prikazuje 
prije scene Posljednje večere,46 a vodeći se Ivanovim evan-
đeljem, slikar ga je prikazao nakon nje.47 Od cijelog su pri-
zora vidljivi Krist koji kleči pred Petrom, apostoli iza Krista 
i gornji dio Petrove glave. Teško oštećenom scenom Judina 
poljupca neposredno do zapadnoga lađnog zida, završava 
niz slika u gornjoj traci, sačuvan je samo njezin desni dio 
12. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, detalj sl. 10 / Ivanić Miljan-
ski, church of St. John, detail of a picture Nb10 (photo: J. Kliska)
15. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, južno pročelje lađe / Ivanić 
Miljanski, church of St. John, southern façade of the nave (pho-
to: N. Orijaš)
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s apostolima u pozadini, a scena se prepoznaje po maču u 
Petrovoj ruci.48  
Prva od četiriju scena u srednjoj traci na južnome lađ-
nom zidu, neposredno do trijumfalnoga luka, jest Bičevanje 
Krista,49 ona je sažeta na Krista zavezana za stup s rukama 
na leđima i na dvojicu njegovih mučitelja. Scene Bičeva-
nja Krista i Krista krune trnovom krunom povezuje manji 
žanr-prizor ispod prozorske niše, u kojemu muškarac po-
vezuje snop šiblja.50 U sceni Krista krune trnovom krunom 
Krist je prikazan u sredini kompozicije, na prijestolju, a sa 
svake su njegove strane po dvojica mučitelja, u prednjem 
planu dvojica kleče i rugaju mu se, iza druga dvojica stoje 
i dvama ukriženim štapovima na Kristovu glavu stavljaju 
trnovu krunu.51 Krist je odjeven u bijelu haljinu (evanđelja 
i Zlatna legenda navode da je bio zaogrnut grimiznom ka-
banicom).52 Scena Raspeća velikim je dijelom oštećena pri 
probijanju zapadnoga prozora na južnome lađnom zidu. 
Od koljena naviše stradali su gornji dijelovi Krista na križu 
i apostola Ivana s Kristove lijeve strane, a Marijin je lik, zde-
sna Kristu, tek neznatno oštećen.53 Bogorodica je glavom 
blago okrenuta od križa, zamišljena je pogleda i bez izra-
ženije mimike lica. Ciklus Kristove muke na južnome zidu 
završava Polaganjem u grob. Scena je oštećena naknadnim 
probijanjem prozora i dijelom uz zapadni lađni zid. U njezi-
nu očuvanom dijelu otvoreni je sarkofag i u njemu polože-
no Kristovo tijelo umotano u bijelo platno. Kraj Kristovih je 
nogu starac duge sijede kose, Josip iz Arimateje,54 do njega 
je Marija, a iza njega mladoliki Ivan.55 Iza Ivana proviruje 
još jedna glava.56 Na izgubljenom dijelu scene kod Kristove 
je glave vjerojatno stajao Nikodem.57 
Na južnome lađnom pročelju, neposredno do prozora, 
ostaci su velike zidne slike s likom sv. Kristofora. Uobiča-
jeno se na pročeljima crkava Kristofor slika s djetetom Isu-
som na ramenu, u velikim dimenzijama, među ostalim, i 
zato da ga lakše mogu uočiti hodočasnici, ali i zato što se 
njegova veličina tumačila kao posljedica razumijevanja da 
se veliki mučenik odnosi na njegovu fi zičku veličinu.58 Od 
čitave freske koja je na pročelju crkve u Ivaniću Miljanskom 
zapremala cijelu visinu lađe sve do krova, sačuvan je samo 
gornji dio slike, s likom sv. Kristofora koji na svojemu de-
snom ramenu drži Isusa, a lijevom se rukom upire u štap. 
Sliku je obrubljivala traka istoga ornamentalnoga motiva 
kao i na nutarnjim stranicama zidova. (sl. 15) 
Pitanje autorstva
Komparativna analiza zidnih slika u crkvi sv. Ivana u Iva-
niću Miljanskom sa zidnim slikama u nekoliko slovenskih 
crkava nagoviješta rješenje pitanja njihova autorstva. Riječ 
je o slikarskoj radionici koju slovenski autori vežu uz dvo-
jicu slikara nazivajući ih po imenima mjesta u kojima su 
otkrivene njihove zidne slike. Prvoga zovu Mojster Srednje 
vasi pri Šenčurju, a drugoga Žirovneški mojster ili Majstor 
Mučenja apostola. Janez Höfl er Žirovenškom mojstru pri-
pisuju dosad poznate zidne slike u trima crkvama u deka-
niji Radovljica u Gorenjskoj: crkvi sv. Tomaža (Rateče pri 
Planici),59 crkvi sv. Martina (Moste, Žirovnica)60 te u crkvi 
sv. Andreja (Mošnje),61 a u Štajerskoj u crkvi sv. Jakoba (Do-
brina-Žusem) u dekaniji Šmarje pri Jelšah.62 U navedenim 
su crkvama svetišta najvećim dijelom oslikana prizorima 
apostolskih mučeništava, zbog čega se Žirovneški mojster 
još zove i Slikar apostelskih martirijev ili Mojster apostol-
skih mučeništev,63 odnosno Majstor Mučenja apostola.64 
Prije Höfl era o tim su zidnim slikama pisali Francè Stele65 i 
Emilijan Cevc.66 Stele je djela Žirovneškega mojstra pripisao 
radionici koja je djelovala pod koruškim i južnotirolskim 
utjecajem, datirajući ih u tridesete godine 15. stoljeća,67 a 
djelo Mojstra Srednje vasi pri Šenčurju pripisuje koruškom 
slikaru datirajući Pohod i poklonstvo triju kraljeva u crkvi 
sv. Radegunde oko 1440. godine.68 Koruškomu slikarskom 
krugu zidne slike u crkvi sv. Radegunde pripisuje i Emilijan 
Cevc, a one u crkvi sv. Tomaža, sv. Martina i sv. Andreja 
16. Žirovnica (Moste), crkva sv. Martina, sjeverni zid svetišta 
/ Žirovnica (Moste), church of St. Martin, northern wall of the 
sanctuary (photo: I. Srša)
17. Mošnje, crkva sv. Andreja, sjeverni zid svetišta / Mošnje, 
church of St. Andrew, northern wall of the sanctuary (photo by: 
I. Srša)
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pripisuje Majstoru Mučenja apostola.69 Höfl er navodi da je 
Žirovneški mojster bio učenik i suradnik Mojstra Srednje 
vasi pri Šenčurju, ali da je od njega snažniji i ekspresivni-
ji.70 
Crkve koje je oslikala radionica Žirovneškega mojstra 
označuje isti ikonografski  koncept  u njihovu svetištu, koji 
se najvećim dijelom oslanja na prikaze apostolskih muče-
ništava, a uporaba istih predložaka s manjim izmjenama 
temeljno je obilježje te radionice. (sl. 16–17) Znatnije iz-
mjene u njezinu radu zamjetljive su tek kad se mijenjao 
zadani okvir slike, kad je umjesto u četvrtasti okvir scena 
smještena u lunetu (Mučeništvo sv. Petra u crkvi sv. Andre-
ja). Druga značajna karakteristika radionice u kojoj je dje-
lovao Žirovneški mojster uporaba je dviju različitih tehno-
logija u slikanju na zidovima i na svodovima. Na zidovima 
se slikalo in fresco na svježem intonacu, a na svodu in secco 
na vapnenom naliču. Tim su načinom oslikani svi svodovi 
triju od četiri navedenih slovenskih crkava (u crkvi sv. An-
dreja izvorni svod nije sačuvan), a jednako je i na svodu u 
crkvi sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom. (sl. 2, 18–20) Treća 
izrazitija značajka te radionice jest uporaba istih šablon-
skih uzoraka za ornamentalne trake kojima su uokvirene 
pojedine scene, kakvi su primijenjeni i u crkvi sv. Ivana. 
(sl. 21–22) Njima treba dodati i uporabu gotovih predloža-
ka s nekoliko tipiziranih likova koji su varirani neznatnim 
izmjenama, okretanjem njihovih tijela ulijevo ili udesno. 
Tako su u crkvi sv. Ivana trostrukim variranjem četiri ti-
pološki različita lika naslikani svi apostoli; primjerice, va-
rirajući jedan lik, naslikani su Toma, Filip i Juda Tadej (sl. 
23–25), a varirajući drugi naslikani su Jakov stariji, Matej i 
Pavao, itd. (Radi lakše su usporedbe svi likovi okrenuti na 
istu stranu.( sl. 27–28). Pavao je u lađi poslužio i za defi ni-
ranje Kristova lika u sceni Krista krune trnovom krunom.  
Osim spomenutih značajki brojni su drugi slikarski de-
talji koji zidne slike u crkvi sv. Ivana povezuju s tom radi-
onicom u kojoj je djelovao Žirovneški mojster. Primjerice, 
crvene monokromne pozadine iza pojedinih scena, poput 
onih iza Salome u dvjema lunetama u svetištu crkve sv. Iva-
20. Dobrina (Žusem), crkva sv. Jakoba, svod u svetištu / Dobri-
na (Žusem), church of St. Jacob, vault in the sanctuary (photo: 
I. Srša)
18. Žirovnica (Moste), crkva sv. Martina, svod u svetištu / 
Žirovnica (Moste), church of St. Martin, vault in the sanctuary 
(photo: I. Srša)
19. Rateče pri Planici, crkva sv. Tomaža, svod u svetištu / 
Rateče near Planica, church of St. Tomaž, vault in the sanctuary 
(photo: I. Srša)
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na ili u scenama iz Muke Kristove i drugdje, srodne su sce-
nama mučeništava apostola u svetištu crkve sv. Tomaža. (sl. 
21–22) U pravilu, scene slijede ritam naizmjeničnog pojav-
ljivanja crveno bojenih ploha i prizora s pozadinom svijetlo 
modre boje, kako u crkvi sv. Tomaža, tako i u crkvi sv. Iva-
na, u kojoj je izrazitije uočljiv u svetištu (na lunetama i na 
zidnim plohama ispod njih), na trijumfalnom luku (crvena 
i crna pozadina u sceni Žrtva Abelova i Kajinova i crveno 
bojena pozadina iza sv. Leonarda). Na južnome lađnom 
zidu u crkvi sv. Ivana od ukupno osam prizora četiri su cr-
vene pozadine, ali nepravilnijeg ritma (Ulazak u Jeruzalem, 
Judin poljubac, Krista krune trnovom krunom i Polaganje u 
grob, te manji žanr-prizor pod prozorom).
Ime Žirovneški mojster slikaru su nadjenuli slovenski au-
tori nakon otkrića zidnih slika u Žirovnici (Moste) 1902. 
godine.71 Na osnovi njih poslije su i sve novootkrivene, a 
s njima srodne zidne slike, pripisane istom autoru (u crkvi 
sv. Tomaža otkrivene su 1939,72 a istraživanja su dopunjena 
1972–1977,73 u crkvi sv. Andreja godine 1990,74 a one u Do-
brini na Žusmu spominju se prvi put 1995. i potom 2004. 
godine).75 U svim navedenim slovenskim crkvama Žirov-
neški mojster oslikao je svetišta i trijumfalne lukove, a lađe 
su neoslikane. 
Prema Janezu Höfl eru, Žirovneški mojster bio je učenik i 
suradnik Mojstra Srednje vasi pri Šenčurju, koji je između 
1440. i 1445. godine oslikao tamošnju crkvu sv. Radegun-
de.76 U toj su crkvi sačuvani  prizori iz ciklusa Muke Kristo-
ve i fragmentarno velika kompozicija s prikazom Pohoda i 
poklonstva triju kraljeva. Ta se kompozicija izravno oslanja 
na onu iz St. Gandolfa, koju je oko 1440. oslikala radioni-
ca u Villachu (Werkstatt aus Villach), a najpoznatiji joj je 
predstavnik bio Friedrich von Villach.77 Scena Pohoda i 
poklonstva triju kraljeva u Ivaniću Miljanskom srodna je 
kompoziciji u Srednjoj vasi kod Šenčurja, u kojoj se prvi 
put pojavljuju sva tri kralja u pohodu, uz napomenu da se 
»mladi kralj (na levi) še rokuje s Herodom«.78 U Ivaniću 
Miljanskom vidljivo je variranje istog predloška za slikanje 
konja. (sl. 29 i 32) 
Janez Höfl er kao moguće predloške za Žirovneškega moj-
stra spominje drvoreze nastale u nekoj radionici u Baselu, 
a raširene u srednjoj Europi u drugoj polovini 15. stolje-
ća.79 No, za tako veliku kompoziciju kao predložak je morao 
poslužiti već gotovi pripremni crtež na kartonu,80 jednake 
veličine kao i buduća freska, prije negoli drvorez81 ograni-
čene veličine. Najstariji sačuvani europski drvorez, onaj s 
Kristoforovim likom, datira se u 1423. godinu82, a od njega 
je malo mlađi sačuvani karton za fresku Paola Uccella iz 
1436. (spomenik Johnu Hawkwoodu u Firenci).83 
21. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, sjeverni zid lađe (detalj) / 
Ivanić Miljanski, church of St. John, northern wall of the nave, 
detail
22. Rateče pri Planici, crkva sv. Tomaža, spoj sjevernog i sjeveroi-
stočnog zida svetišta / Rateče near Planica, church of St. Tomaž, 
joint of the north and northeastern wall in the sanctuary (photo: 
I. Srša)
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Kompozicija Pohoda i poklonstva triju kraljeva u St. 
Gandolfu nastala je oko godine 1440. i ona je mogla po-
služiti kao predložak kasnije nastalim freskama u Srednjoj 
vasi pri Šenčurju i u Ivaniću Miljanskom. Budući  da je 
radionica u Villachu (Werkstatt aus Villach) u prvoj po-
lovini 15. stoljeća bila poznata fresko-slikarska radionica, 
čini se vjerojatnijim da je sama izrađivala predloške (pri-
premne crteže) potrebne za rad na svojim radilištima, 
služeći se pritom  kartonima prije negoli otisnutim dr-
vorezima. No, to ne isključuje mogućnost da je za izradu 
predloška na kartonu kao skica poslužio drvorez, ili, još i 
prije minijatura iz nekog manuskripta.84 Na takvu moguć-
nost upozoravaju napose modni detalji koji se mogu uočiti 
na freskama u St. Gandolfu, Srednjoj vasi pri Šenčurju i u 
Ivaniću Miljanskom. Riječ je o modi koja je iz Francuske 
doprla na dvorove Habsburgovaca i Celjskih. Primjerice, u 
Francuskoj, još potkraj 14. stoljeća85 i prvim desetljećima 
15. stoljeća, u ženskoj je modi bila krznena kapa s visoko 
podignutim perom.86 Isti se detalj uočava i na crtežu izra-
đenom na pergameni oko 1440. godine, s likom mladića u 
pratnji kraljice Barbare Celjske dok je s mužem, kraljem 
Sigismundom, bila na koncilu u Konstanzi (1414–1415.).87 
Oko 1440. godine nastala je i zidna slika u St. Gandolfu, a 
nakon nje slični su detalji slikani i na freskama u Srednjoj 
vasi pri Šenčurju (između 1440. i 1445.) i u Ivaniću Miljan-
skom. Na trima lunetama u crkvi sv. Ivana kapu obrublje-
nu krznenom i visoko podignutim perom nosi Saloma u 
prizorima mučeništva sv. Ivana Krstitelja. 
Do približno 1440. godine u Villacher Werkstattu za 
izradbu kartona služili su stariji predlošci, i to prije mini-
jature88 negoli otisci s drvoreza. Predloške je radionica u 
Villachu postupno defi nirala između 1420. i 1440. godine, 
23. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, sjeverni zid svetišta (detalj) 
/ Ivanić Miljanski, church of St. John, northern wall of the san-
ctuary, detail (photo: J. Kliska) 
24. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, sjeveroistočni zid svetišta 
(detalj) / Ivanić Miljanski, church of St. John, northeastern wall 
of the sanctuary, detail (photo: J. Kliska)
25. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, južni zid svetišta (detalj) / 
Ivanić Miljanski, church of St. John, southern wall of the sanctu-
ary, detail (photo: J. Kliska)
26. Dobrina (Žusem), crkva sv. Jakoba, južni zid svetišta (detalj) 
/ Dobrina (Žusem), church of St. Jacob, souther wall of the 
sanctuary (detail)
27. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, jugoistočni zid svetišta 
(detalj) / Ivanić Miljanski, churc of the St. John, southeastern 
wall of the sanctuary (detail)
28. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, sjeverni zid svetišta (detalj) 
/ Ivanić Miljanski, church of the St. John, northern wall of the 
sanctuary (detail)
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nakon čega su ih pojedini slikari rabili s manjim ili većim 
izmjenama. Ta radionica u prvoj polovini 15. stoljeća nije 
bila samo cijenjena i priznata,89 nego su u njoj prema svemu 
sudeći naukovali mnogi slikari koji su, napustivši je, poslije 
radili na habsburškim posjedima i onima knezova Celjskih. 
Četrdesetih godina 15. stoljeća u Gorenjskoj su započeli ra-
diti  Mojster Srednje vasi pri Šenčurju, Žirovneški mojster 
i slikar iz crkve sv. Janeza Krstnika u Šentjanžu nad Drav-
čami (oko 1445.). Primjerice, velika kompozicija Pohoda i 
poklonstva triju kraljeva, oblikovana u Villacher Werkstattu 
(St. Gandolf) više-manje sačuvana je u crkvama sv. Rade-
gunde u Srednjoj vasi pri Šenčurju (1440–1445.), crkvi sv. 
Ivana u Ivaniću Miljanskom, crkvi sv. Janeza Krstnika u 
Šentjažu nad Dravčama (oko 1445.)90 i crkvi sv. Jakoba u 
Mačama nad Preddvorom (1467.).91 
Mojstra Srednje vasi pri Šenčurju i Žirovneškog mojstra 
prema svemu sudeći angažirali su grofovi Celjski na svojim 
posjedima u Gorenjskoj i Štajerskoj. Obojica su rabila iste 
predloške kako za složene kompozicije (Pohod i poklonstvo 
triju kraljeva i scene iz Muke Kristove), tako i za dekora-
tivne razdjelne i rubne trake među pojedinim scenama i 
razinama. Njihovi su likovi tipološki srodni, što upućuje na 
zaključak da se njihova slikarska radionica vjerojatno po-
magala gotovim kartonima, koji su im nedvojbeno olakša-
vali i ubrzavali rad. 
Pitanje datacije i pokroviteljstvo grofa Fridrika II Celjskog
Uzimajući u obzir činjenicu da je radionica Mojstra Sred-
nje vasi pri Šenčurju, osim Pohoda i poklonstva triju kralje-
va u crkvi sv. Radegunde također slikala i prizore iz ciklusa 
Kristove muke, a da u slovenskim crkvama koje se pripisuju 
radionici Žirovneškoga mojstra nema tih scena, moglo bi se 
zaključiti da je crkvu sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom osli-
kala još u doba njihova zajedničkog rada radionica koja je 
radila za Celjske grofove. Tomu u prilog treba istaknuti i 
još ustaljeni način prikazivanja niza apostola na zidovima 
svetišta u Ivaniću Miljanskom, doduše, ne u stojećem, nego 
u sjedećem položaju, suprotno velikim kompozicijama s 
prikazom apostolskih muka koje je radionica s Žirovneš-
kim mojstrom slikala u svetištima crkava bez sudjelovanje 
Mojstra Srednje vasi pri Šenčurju. U crkvi sv. Ivana također 
nema ni traka s tekstom uz pojedine scene, kao što ih nije 
rabila ni radionica Mojstra Srednje vasi pri Šenčurju u sce-
nama Muke Kristove, za razliku od radionice Žirovneškega 
mojstra kod koje su evidentne u svim crkvama koje je ta 
radionica oslikala prizorima apostolskih mučeništava. Na 
svetišnim zidovima u crkvi sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom 
za tako velike kompozicije nije bilo mjesta no, ta je crkva 
i jedina među spomenutima koja je bila čitava oslikana, 
možda zahvaljujući i svojim skromnim dimenzijama, i je-
dina je kapela među župnim crkvama. 
29. Srednja vas pri Šenčurju, crkva sv. Radegunde, zapadni zid 
lađe (detalj) / Srednja vas near Šečurju, church of the St. Rade-
gunde, western wall of the nave (detail)
30. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, sjeverni zid lađe (detalj) 
/ Ivanić Miljanski, church of the St. John, northern wall of the 
nave (detail)
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Janez Höfl er rad Majstora Srednje vasi pri Šenčurju da-
tira u razdoblje između 1440. i 1445. godine, a samostalni 
rad Žirovneškega mojstra u crkvama u Gorenjskoj datira u 
između 1450. i 1455. godine.92 S obzirom na prethodno na-
vedeno, zidne slike u crkvi sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom 
još pripadaju vremenu njihova zajedničkog rada i najprije 
ih se može datirati u vrijeme potkraj četrdesetih godina 15. 
stoljeća.  
Godine 1418. (1420.) Celjski grofovi naslijedili su ostav-
štinu ortenburških grofova, među kojom i mjesto Villach, 
koji je u njihovim rukama bio od 1420. do 1436. godine. 
Potkraj 1435. umro je grof Herman II Celjski, a već je iduće 
godine car Sigismund (30. studenoga 1436.) Fridrika II i 
njegova sina Ulrika II uzdigao na čast državnih knezova 
Svetog Rimskog Carstva (Rimsko-Njemačkoga Carstva). 
Hermanovom smrću golemi su posjedi podijeljeni između 
Fridrika II i njegova sina Ulrika II. Godine 1443. od zagor-
skih posjeda Ulrik II je posjedovao Kamenicu, Vinicu i Va-
raždin, a svi ostali, među kojima i Vrbovečko vlastelinstvo 
u sklopu kojega je bila i župa sv. Katarine s fi lijalnom kape-
lom sv. Ivana,  bili su u rukama njegova oca Fridrika II.93 
Sačuvani podaci o donatorstvu grofa Fridrika II crkvama 
i samostanima svjedoče o tome da je ono bilo intenzivni-
je u razdoblju nakon rata grofova Celjskih s Habsburgov-
cima (poslije 1443.) i sve do njegove smrti (1454.). Žičku 
kartuziju darivao je u razdoblju između 1444. i 1451,94 u 
Štrigovi je dao sagraditi (ili obnoviti) crkvu sv. Jeronima 
(1447.),95 dominikanski je samostan u Novom Kloštru ute-
meljio 1449,96 kartuziju u Jurkloštru darivao je 1449, 1452. 
i 1453,97 a kapelu u Lovrečanu 1451. godine.98 
Dana 15. studenoga 1447. papa Nikola V (1447–1455.) 
pozakonio99 je izvanbračnog sina Ivana (Johannes de Cilia) 
grofa Fridrika II Celjskoga.100 Tomu je zasigurno pridoni-
jela i donacija crkvi sv. Jeronima u Štrigovi, koju je iste go-
dine Fridrik II dao graditi (ili obnoviti?), o čemu svjedoči 
papina bula izdana pet dana prije Ivanova pozakonjenja.101 
Stoga nije isključeno da je pozakonjenje sina bio neposred-
ni povod Fridriku da započne i gradnju crkve sv. Ivana u 
Ivaniću Miljanskom, na što upućuju i podudarnost datuma 
spomenute povelje i vrijeme zajedničkog rada slikara Moj-
stra Srednje vasi pri Šenčurju i Žirovneškega mojstra.
S obzirom na dimenzije, crkva sv. Ivana u Ivaniću Mi-
ljanskom je najvjerojatnije dovršena, ožbukana, obijelje-
na i posvećena još u istoj godini.102 Njezino je oslikavanje 
izvedeno nedugo nakon gradnje, vrlo vjerojatno već iduće 
godine, na što bi mogao upućivati i početak Došašća koje 
je godine 1449. započelo blagdanom apostola Andrije (30. 
11.),103 s kojim, naslikanim do apostola Petra, na sjever-
nom svetišnom zidu započinje apostolski ciklus. Tim je 
datumom započela i nova crkvena (liturgijska) godina, ju-
bilarna 1450. godina.104
31. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, sjeverni zid lađe (detalj) 
/ Ivanić Miljanski, church of the St. John, northern wall of the 
nave (detail)
32. Ivanić Miljanski, crkva sv. Ivana, sjeverni zid lađe (detalj) / 
Ivanić Miljanski, church of the St. John, norther wall of the nave 
(detail)
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Napomena: 
Svi crteži potječu iz planoteke Odjela za zidno slikarstvo i mozaik 
Hrvatskog restauratorskog zavoda (autorica: Ramona Mavar) / Note: all 
drawings belong to the Department of Wall Painting and Mosaics of the 
Croatian Conservation Institute (author: Ramona Mavar). 
Sve fotografi je potječu iz fototeke Hrvatskog restauratorskog zavoda 
(Odjel za zidno slikarstvo i mozaik) / Note: all drawings belong to the 
Department of Wall Painting and Mosaics of the Croatian Conservation 
Institute
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kanonskog prava. Zagreb, 1996, str. 553. – Kanon 1139.: »Ne-
zakonita se djeca pozakonjuju naknadnom ženidbom roditelja, 
bilo valjanom bilo predmnijevanom, ili otpisom Svete Stolice«. 
Kanon 1140.: »Pozakonjena djeca, što se tiče kanonskih učinaka, 
u svemu se izjednačuju sa zakonitom, osim ako je pravom izričito 
određeno što drugo.«
100 Taj sam podatak dobio od dr. Christiana Domeniga iz Kla-
genfurta, koji se poziva na Europäische Stammtafeln, na čemu 
mu i ovim putem najiskrenije zahvaljujem. Riječ je o djelu do 
kojeg  nisam uspio doći tijekom istraživanja: Wilhelm Karl zu Ise-
nburg i Frank Freytag von Loringhoven: Europäische Stammtafeln: 
Herzogs-und Grafenhäuser des Heiligen romischen reiches; andere 
Europäische furstenhauser, Band 3, Teilband 1, Tafel 45, Marburg, 
1983.  – Istu godinu  navodi i Dr. Christiane Th omas u genealoškoj 
tablici u: Ausstellungskatalog, 800 Jahre Spittal 1191-1991, Spittal 
an der Drau (Die Grafen von Cilli: Johann, 15.11.1447. legitimiert 
für Hern von Gotschee). Prema njezinoj tablici izlazi da je Ivan 
bio sin grofa Fridrika II Celjskog i Veronike Desinić.
101 IVAN SRŠA (bilj. 95), 355.
102 Približna ukupna dužina srednjovjekovne crkve bila je 12,36 
m, širina lađe 6,52 m, a svetišta 4,99 m. Visina svoda približno je 
3,99 m, a izvorna visina stropa u lađi 4,31 cm.
103 ADRIANO CAPPELLI (bilj. 28), 81.





Late-gothic frescoes in the church of st. John in Ivanić Miljanski
Frescoes in the church of St. John in Ivanić Miljanski, although seriously damaged in some 
places, have been preserved on the southern wall of the nave, vaulting of the sanctuary and all 
the inner walls except the western wall in the nave which had been removed during the con-
struction of the belfry. Frescoes found on the vaulting were made in secco technique while the 
walls were adorned with paintings in fresco technique. The frescoes were made in the 1440s and 
1450s by a painting workshop frequently commissioned by the counts of Cilli on their estates 
in Slovenia. Frescoes in Ivanić Miljanski are dated around 1447 and 1450. The commissioner 
for the frescoes was probably Frederick II, Count of Cilli, who was the owner of Vrbovec and the 
parish of St. Catherine in Zagorska Sela together with the chapel of St. John. 
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